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昭和16年7 ～ 8月 山西省特務機関の依頼により五台山で調査を行う
五台山顕通寺で行われた日本人求法僧の慰霊祭に参加する
大同で雲崗石窟などを見学する
太原の崇善寺にて元時代の普寧寺版大蔵経を発見する
崇善寺発見の普寧寺版大蔵経を陸軍特務機関の支援を得て調
査する
昭和16年9月 経文の発見など、貫弌の五台山の調査成果が『朝日新聞』で
報じられる
1942
昭和17年3月 中国から帰国する
昭和17年4月 龍谷大学文学部の助手となり、中央仏教学院の嘱託講師を兼
任する
1944
昭和19年 西厳寺住職を継職する
龍谷大学専門部講師　兼　司事となる
1945 昭和20年6月 龍谷大学専門部教授　兼　司事となる
1946 昭和21年6月 龍谷大学予科講師を兼ねる
1948 昭和23年4月 龍谷大学司事を兼ねる（図書館勤務）
1949 昭和24年4月 龍谷大学助教授となる（新制大学移管）
1950 昭和25年4月 龍谷大学短期大学部講師を兼ねる
1959 昭和34年4月 龍谷大学教授となる
1960 昭和35年4月 中央仏教学院講師となる
1961
昭和36年4月 龍谷大学文学部教授となる（経済学部増設）
昭和36年11月 同朋大学で居士仏教について講演する
1964 昭和39年11月 大蔵会の50周年記念『大蔵会―成立と変遷』を執筆する
1968 昭和43年5月 龍谷大学図書館長となる
1973 昭和48年5月 『仏教文化史研究』を刊行する
1975 昭和50年4月 各務原市文化財審議会委員となる
1980 昭和55年3月 龍谷大学を退職し、名誉教授となる
2006 平成18年9月29日 死亡（享年94歳）
小川貫弌略年表
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